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Table1. DailyAtmosplericTellel･ature(DC)at9A.M.





20.5 18.4 18.2 15.7 19.0 15.0 17.1 19.3 20.8 21.1
13.9 15.5 15.8 18.0 14.3 15.0 15.7 12.4 13.3 13.4
17.3 17.5 18.4 19.2 20.1 19.5 19.0 18.3 12.7 14.9
November
21.7 20.0 17.4 17.8 14.6
17.9 17.7 20.3 17.7 13.7
15.2 15.2 15.5 14.3 14.1
15.5 10.6 9.8 9.5 10.9 12.8 12.3 11.3 12.3 12.5
14,3 15.0 12.1 10.5 13.4 14.9 ll.7 15.7 15,3 10.5
8.4 9.7 9.4 ll.5 13.8 16.9 11.2 10.4 14.0 7.9
12.2 10.9 15.7 13.8 6.9
6.7 9.4 8.3 6.0 12.3






16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7.8 9.9 2.1-2.1-1.7
-46 -2.1 -3. 2 3.6 1.9
二∴ 二 三三 ∴ :_ こて ,∴ 三二 一i I-_･- 享二 _




20.7 16.420.317.2 18.7 20.4 18.517.019.0 15.8
16.4 13.0 14.310.914.0 14.8 20.916.619.7 23.5
17.2 16.1 15.515,117.0 19.8 12.0ll.812.2 11､7
二_ 二… _i :-I- 圭丁 ; :; 三二二 三二-_ 十 二二二 -: 二二 : 二三 一 二二
…喜;≡ 2;≡;三 …去;冒 …冒;喜 …o;:引 ……:引 ……; ≡ ……;≡ ……三… ……‡喜 2;否.:4;…三 ‡………;S. …§;≡ ……; 3; 圭…≡…
三二 一 三∴ 三t 二 三 言 - ≡ ; 三 f_ ∴ _= … - 三 三 ∴ 三 ∴ ≡ …三 三 …: _




24.7 20.3 18.117.819.7 18.5 16.4 19.7 18.3 18.3
18.7 20.5 18.518.817.5 19.8 16.8 17.5 18.0 20.3
20.4 19.6 21.719.419 9 24.5 24. 4 26.8 22,6 20.4
18.818.615.417.315.3】17.7113.0 13.813.1ll.916.617.917 .417.6 12.715.716.0115.1∈ 17.4
壬…:日 芸:言i;:三三三:≡1冒:紺 言:3日 ;:日 …:告 3:昌壬喜 :告 三:三;呈:喜王子:三三三:冒 ?:…壬; 二言1;:紺 …:≡
三∴ 三 _二 ∴ 二LI ~∴ ; /LU100ノ177っJ′LUO503とU861つJム54n70ノつん44740ノ/LU34372′-Uqノ54082703115(VU
喜‡… …;≡ 42:喜 4::.三 …:…闇 12;;.36 ≡;;6 言;≡ ≡;…-≡;… 壬;… 芸og-圭十 三‡… 冒…… 冒;…l…‡…i…三47
井 上 妙 子 ･池 上 恩 典 ･森 永 寛
Tab一e2.Dai一yMaximumTemperature(oC)
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31.0 28.9 31.7 31.2 27.4
25.9 25.2 20.2 21.7 24.7
21.322.6 28.0 27.322.4
23.4 28,6 28.4 26.2 29.0
26.6 27.2 26.329.8 27.2
27.020.723.2 26.2 27.7 29.9 28.6 26.6 29.4 29.8
26.4 25.0 29.122.6 22.9 27.4 21.323.0 22.4 25.8
8 j26.4 21.2 2315 24.8 25.5 22･4 28.3 26･8 27･2 25.8
28.4 29.7 27.7 31.4 32.5
29.126.3 31.7 32.7 33.0
26.7 27.128.6 29.9 24.3
1966 !24.2 27.9 32.3 31,3 34.7 34.8 35.7 32.3 33.0 36.4
33.0 33.8 32.6 32.2 31.3 30.6 3L4.0 33.1
September
'-_∴ -:∴ ∴ ∴
∴ ∴ 三-:_:I-翠 _I 二 一 二十 ∴ 二 三一:_ -
October
25.5 23.2 23.6 22.3 21.5
17.7 18.0 22.522.0 20.0
22.0 23.325.3 21.2 26.3
Novellber
December
30.0 28.7 22.9 26.4 26.8
23.7 22.2 20.6 22.2 23.0
24.5 27.5 19.324.6 25.3
7 20.5 21.5 23.5 22.9
6 25.6 22.6 23.8 20.6
6 20.8 22.1 18.0 19,1
三朝温泉地の気快について (第2澗)
9 20 1等副 2
14.6 10.4 12.2 10.9 13.0 ;
≡:三 言:苧 7,:三 三:冒 .三 l
- ∴ t - ∴
17 .･: l冒:塁 三言詔 …:措 … i苦言:去
20.5 2 0 . 2 13.4 14.3 20.1 117.6
25.8 27 . 3 30･3 22.0 25.1 ∃25.2
- ‥ - ∴ - :‥ -:
3?_.1 32.4 29.6 31.4 34.5
32.5 32.8 31.7 34.9 34. 5
26.7 32.7 33.9 34,2 33.7 ;30.0
47
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 4,3 1 9 . 1 12.0 15.5 7.5 10.5 12.8 13.0
1 5.1 1 4 . 5 6.4 10.4 1 5.2 20.7 24.6 14.9
1 2.8 9 . 1 12.7 10.6 10.4 9.8 12.9 14.7
2 4.4 2 2 . 6 21.4 23. 6 ?_2 .2 24.9 22.4 21.8 24.3 18.1
21.2 1 6.8 16.716.9 1 9 .5 22.2 25.322.4 23.9 23.5
21.5 21.2 18.819.2 24.9 2'2,.7 13.8 13.6 13.0 15.7
18.5 17.4 16.118.4 19.1 22.4 26.525.5 22.1 23.2 19.0
25.6 26 4 28.1 29.4 28.3 28.0 25.I 27.0 26.4 27.4 29.9
19.1 21.3 22.4 26.2 21.4 20.7 16.4 19.5 2l.0 22.1 22.7
28.8 30.6 29.5 32.4 32.7 33.5 30.5 22.2 20.5 23.2
29. 9 26.1 27.6 29.8 25.2 24.0 25.8 24.0 24.0 24.9
23.4 25.1 24.9 28.5 25.5 24.6 25.5 26.4 28.5 28.7
34.6 30.3 32.4 33.8 34.8 35.0 35.5 33.3 33.6 32.7 25.2
34.6 34.4 34.5 33.0 34.6 34.4 35.5 34.0 33.6 32.6 32.5







30･4 3l･6 3017 29･6 3218E30･4 (35･3 31･9 32･5 30･9 35･3 33･4 33･7 34･0 34･3 3 413 34･申 3･6 t32･2
33.7 32.3 29.8 30.5 29.8
33.5 33 .9 31.6 33.5 33.0
25.0 19.6 19.8 22.525.2
23.9 22.7 23.0 24.224.5
25.6 27.O 27.2 28.828.5
22.7 20.8 2｢).5 21,7 20. 5
20.8 】7.7 18 .4 21.4 22.5
19 .2 21.0 18.2 17.4 18.9
29.1 22.6 18. 4 20 .021 9 22.122.1 24.0 24.5 25.6
24.6 24.4 23 . 9 24.222.1 23.7 25.1 25.8 27.2 28.3
22.8 22.b 24.6 21.825,9 26. 5 26.8 27.2 24.7 20.7
18.9 19.4 20.3 20 .7 22.019 .7 21.1
22.7 20.4 】 8-8 16_4 21.616.3 14,2
18.9 18.0 18.2 21.1 17.3】3.1 17.6
72.6 16.a 17.319.012.6 0.6.6
i 芸:三 ,1号:≡i…:…1…:日 昌:去 】三言:7
12.712.5 ll.1 8.5 8.2
12.7 9.9 9.5 10.4 13.1
5.112.0 14.1 10.415.3
5.2 10. 4 14.王 17.9 19.6
9.814.1 15.6 14.2 10.6
17.4 18.3 22.6 20.4 21.9
12.8 9.8 ll.7 8.3 4.
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19……Ii…;喜 壬…:'… ……‡… :責;≡ :;o;i2 i…;≡ ……;≡ 1を喜
November
December
~喜‡… 二三;三 ;;… =2;;9日 .:≡ …:三 二三十 .a;喜 一…圭 …;…E=…‡…闇
三朝温泉地の気快について (第2鞘)
16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
与ー:言 _言:;-冒:芋:言:3 :;:鳥 二王EIz:三二三:≡
-7.4-2.8-4.2 -3.7-2.4-2.9-6.7 -3.2 -0.4-3.3
0 .4-2.0 -2.5-4.3-3.2-0 .4 0.1 0.0-2.5
-3･6 -5･3-0･1-0･4 0･5仁 1･9j-0･3-0･1 0 ･2-0･2 0･1-3･1-2･1-0･9 -1･3 1･8 1･4
-0.3 6.8 2.5-2.6 0.5
-7.3-5.5-7.0-2.3-6.0
0.5-0.9-4.4-1.1-5.5
8.8 6.1 0.5 -2.6 -0.9 3.8 2.9 3.3
-1.2 1.7 ll.3 2.9 0.5 0.6 -2.6-1.5







































17･118･2 12･515.719.2h 5.1ll.613.7 15.413.212.6】12.3
14.612.8 13.413.3
21･3 20･0 20･121.2 20･3 E20.022.2 22.4 19.919.3 21.9
21.122.4 22.521.3 20.7
24.2 26.2 25.224.5 26.1
20.8 19.6 20.415.2 19.9
19.522,619.420.421.5
10.415.414.114.812.I
14.1 13 .9 ll.7 10.5 6 . 7 7.5 12.3 13.2 14.8 9.3
7.4 13 . 1 13.2 12.9 18 .6 16.5 16.8 12.6 10.0 12.6
13.7 12 .8 17.3 8.4 14 .6 13.4 12.9 6 .8
16.718.519.719.0 20.7 20 .9 20.118.917.216.0
13.114.414.614.5 17.9 15.1 15.917.518.213.7
15.210.712.112.4 19.0 18.2 19.319.419.118.7
2 1.623.4 22.3 22.4 2 1.1 20 .3 21.921.7 22.322.2 20.7
2 2.922.122.0 18.2 20.6 22 .9 22.720.1 20.219.3 20.6
2 1.621.3 19.7 22.6 2 1.2 19.3 20.0 23.1 20.224.7 23.5
2 2 .519.5 22.5 28.0 24.0 20.7 21.320.4 20.020.619.4





13.2 4.4 5.7 5.4
ll.87.16.48.4
5.9 6.0 7.6 2.9
主星:吊 宴
::;uI5
50 井上妙子 ･池上忠興･森永 豊
Table4. DailyAmountoFPrecipitation(mm)
漂elT十 ~3~~~~4~~~ 5 6 7 8 9 10 圃 1 1
9 16 2 35
30 4 3 1
8 27
1
1 丁 T 1
2皇 芸 等 18 日 …
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三朝朝温泉地の気候について (第2報)
16 17 18 19 20儲 J21 22 23 24 25 26 27 28




壬 4 6 i2 2
5 1 4 15 45 6 6
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33
3 6 1 14 17 75















52 井上妙子･池上忠興 ･森永 寛
Table5. WindDirectionat9A.M.
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56 井上妙子･池上忠興 ･森永 寛
Table7. AmountorCloud
9 10 圃 11











10 10 10 10 0
10 10 10 10 10




1 2 3 4 5 6 7 8 9
･0 日 1 12 13 14 15
?
三朝温泉地の気候について (第2鞘)
*SnowDays △Hal ①×Dr]'zzle ⑦ oLightrain
16 17 18 19
59
23 24 25 26 27 28 29 30 31lO O ◎ ① * △l
O O ◎､･-l
① CiT) ◎
3 3 18 6 1
7 213 6 3
7 613 3 2






3 219 2 5
3 418 2 4
3 617 4 I
